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£ UCDItrC nDfln&Yni Fatih Camü’nde kılınan öğle namazın- n  II İl IV t  O U n n ü H I l/l dan sonra ünlü şair, gazeteci ve düşü­
nür Necip Fazıl Kısakürek dün Eyüp’te toprağa verildi. Kısakürek'in 
cenazesine Anavatan Partisi Genel Başkanı Turgut Özal ve kalabalık bir 
yurttaş topluluğu katıldı. » ’..ÎCJ/:
Necip Fazıl Kısakürek 
toprağa verildi
•  Cenaze törenine eski parlamenterler, Anavatan 
Partisi Genel Başkanı Turgut Özal, yazarlar ve öğ­
renciler katıldı...
T ÜRK edebiyatının ünlü şair, yazar ve düşünürü Necip Fazıl 
Kısakürek’in cenazesi dün Fatih 
Camii’nde kılınan öğle namazın­
dan sonra Eyüp mezarlığında top­
rağa verildi. Cenaze törenine eski 
parlamenterler Anavatan Partisi 
Genel Başkanı Turgut özal, yazar­
lar ve öğrenciler katıldı.
Doğum gününe 24 saat kala 
kalp yetmezliğinden ölen Necip Fa­
zıl Kısakürek 78 yaşındaydı. Basın 
mesleğinde 50 yılını doldurduğu 
için 5 gün önce şilt alan ünlü şairin 
6 şiir, 2 hikaye, 9 oyun, 3 monog­
rafi, 10 tane de din ve tasavvuf 
üzerine yazılmış kitabı bulunuyor.
Necip Fazıl Kısakürek’in vasiye­
ti üzerine cenazesinde çelenk bu­
lundurulmadı.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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